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Estamos presentando a nuestros lectores un número especial dedicado a una “Poética de la 
Educación”. Bajo este título, un tanto enigmático, pretendemos pensar la experiencia del lenguaje y 
su vínculo con la educación. La poética no designa aquí una rama de la literatura, sino la más radical 
experiencia del lenguaje. Se trata de una reflexión acerca de las formas que tenemos de nombrar 
aquello que nos sucede y de estar presentes en las palabras: de nombrar lo vivido y de vivir el 
lenguaje. Pues, en buena medida, aquello que nos sucede es determinado por el modo que tenemos 
de nombrarlo. Finalmente, se trata de indagar acerca de la dimensión educativa de tal experiencia. 
 
Una tradición antigua y profundamente arraigada entre nosotros definió la relación entre experiencia 
y lenguaje bajo la égida de la representación. Nombrar el mundo fue entonces representarlo, 
repartirlo, ordenarlo, poseerlo bajo la forma de un nombre. Pero desde que el romanticismo 
emprendiera la crítica de la razón crítica, se percibe, cada vez con más fuerza, la presencia de una 
dimensión irrepresentable de la experiencia. Hoy no parece tan claro que la experiencia de la palabra 
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pueda ser reducida a la representación, en especial cuando esa palabra entra en la dimensión 
generativa y generacional que implica el hecho educativo; es decir, cuando la palabra se mezcla con 
el tiempo, con la muerte y el nacimiento, con la fatal precariedad y fugacidad  de la experiencia 
humana.  
 
Los textos que siguen delinean un campo de contornos difusos. No constituyen una totalidad 
homogénea, no responden al mismo enfoque, ni poseen el mismo estilo; los une una especie de 
resonancia, comparten, por decirlo así, una cierta inquietud. Los ofrecemos como ejercicios 
exploratorios, como tentativa de pensar, de manera plural y abierta, las diferentes maneras de 
habitar el espacio abierto entre la experiencia y el lenguaje.  
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